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International Colloquy: Le concept de vitesse en astronomie, 
en matMmatiques, et en physique d’Archim6de B Galilee 
Hotel Westminster-Concorde, Nice, June 8-10, 1990 
The SCminaire d’tpistCmologie et d’histoire des sciences of the University of Nice organized an 
international colloquy on the concept of velocity. The local organizers were B. R. Goldstein (Univer- 
sity of Pittsburgh) and P. Souffrin (Observatoire de la C&e d’Azur, Nice). 
The following lectures were delivered: 
0. PEDERSEN (Aarhus): Introductory Speech on the History of Velocity 
B. R. GOLDSTEIN (Pittsburgh): Lunar Velocities in the Ptolemaic Tradition 
R. MORELON (Paris/Kairo): La notion de vitesse chez Thibit b. Qurra 
S. CAROTI (Florence): La vitesse dans les calculationes 
A. G. MOLLAND (Aberdeen): Medieval Mathematics of Sublunary Motion 
P. BARKER (Virginia State University): The Concept of Velocity in Kepler’s Astronomy 
P. SOUFFRIN (Nice): GalilCe et la tradition cin&matique scolastique 
J. RENN (Boston): Les paradoxes de la vitesse chez Galilee 
M. BLAY (Paris) and E. Festa (Institut de physique nuclCaire d’orsay): Sur la mathdmatisation de la 
vitesse par Galilee 
F. De Gandt (Paris), H. Hugonnard-Roche (Paris), K. P. Moesgaard (Aarhus), and I. P. Verdet 
(Paris) participated in the Round Table. 
Anniversary of the Deutsche Mathematiker-Vereinigung 
Bremen, September 16-22, 1990 
In 1990, the Deutsche Mathematiker-Vereinigung celebrated the hundredth anniversary ofits forma- 
tion. One section, which was organized by Winfried Scharlau (Miinster) and Rudolf Fritsch (Munich), 
dealt with history of mathematics. The folIowing lectures were delivered: 
BENNO ARTMANN (Darmstadt): Zur Arithmetik in Euklids Elementen 
HARALD BOEHME (Bremen): Die Geometrie des Thaies 
STEFAN DESCHAUER (Eichsttitt): Die Rechenarten auf Linien und ZifYem nach der Erstausgabe des 
kleinen (2.) Rechenbuchs von Adam Ries 
WOLFGANG ECCARIUS (Eisenach): Die Mathematik und ihre Dozenten an der Universitgt Jena zwi- 
schen 1800 und 1915 
G~NTER GRAUMANN (Bielefeld): Hypothesen zur Entstehung der “Beweisenden Mathematik” bei 
den alten Griechen 
RALF HAUBRICH (Giittingen): Zur Entstehung der Idealtheorie Dedekinds 
DIETER HERBERT (Hamm/Westfalen): Die Entwicklungsgeschichte des Tensorkalkiils, als mathe- 
matische Grundlage der allgemeinen Elastizitststheorie 
HERBERT PIEPER (Postdam-Berlin): Die Jacobische Fundamentalformel, “welche wohl das wich- 
tigste und fruchtbarste ist, was ich in reiner Mathematik erfunden habe” (C. G. J. Jacobi)-Ein 
Beitrag zur Geschichte der Zahlentheorie 
MICHAEL VON RENTELN (Karlsruhe): Der EinfluS der Lebesgueschen Integrationstheorie auf die 
komplexe Funktionentheorie zu Beginn dieses Jahrhunderts 
